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 ﺧﻼﺻﻪ 
 اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ . ﺷﻮد ﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣ ﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﻣﻠ یدر ﻓﺮد  ﺑﺮوز اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ )yteixnA( اﺿﻄﺮاب
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز . ﺪﻧﺗﺮس در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﯾﺠﺎد آن دﺧﺎﻟﺖ دار 
 ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎﯾﮏ ،ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ  وﺟﺎﻣﻌﻪ اﺿﻄﺮاب در 
 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺛﺮات ﯽﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ ازﺟﻤﻠﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎﻧ  ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ و . ﮔﺮدد ﺿﺪ اﺿﻄﺮاب ﺗﻬﯿﻪ ﯽ ﮔﯿﺎﻫ یدارو
 ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و اﯾﻦ اﺛﺮدرﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار ی آﻧﻬﺎ از زﻣﺎن ﻫﺎ ﯽآرام ﺑﺨﺸ 
 ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ ﺑﻪ روش ﭘﺮﮐﻮﻻﺳﯿﻮن و ﺑﺎ ی ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ و رﯾﺸﻪ و رﯾﺰوم ﻫﺎ ﯾﯽ ﻫﻮا یاﻧﺪام ﻫﺎ . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 ی و ﭘﺲ از ﺗﻐﻠﯿﻆ در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄﯿﺮ در ﺧﻼء، ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ی درﺟﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮ 07ل اﺗﺎﻧﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻼ 
ﻣﻘﺪار ﻣﻌﺎدل ﻋﺼﺎره ﺧﺸﮏ در ﻫﺮ ﻗﺮص . ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻠﺴﯿﮏ وارد یﺗﻐﻠﯿﻆ ﺷﺪه در ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺎذب ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮ 
 ﻫﺎی ﮔﺮاﻧﻮل.  ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮای ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 06 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮای ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ و 081ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﺑﺎ  .ﯽ ﭘﺮس ﺷﺪ  دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮص زﻧ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺲ از اﻓﺰودن ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰاء ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ،  ﺷﺪه ﻬﯿﻪ ﺗ ﻣﺮﻃﻮب 
، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن  آﻧﻬﺎ  ﻗﺮص ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﯽﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑ ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺑﻪ  .ﻧﺪداده ﺷﺪ  ﻓﯿﻠﻢ  روﮐﺶ ،ی ﺑﻪ روش اﺳﭙﺮ  ﻗﺮص ﻫﺎ  ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺆﺛﺮه ، ی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع و اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﺪار یﺑﻮ
، در ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮی و ﻗﺮص ﺳﺎزی ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه  اﻧﺘﻘﺎل  ﻣﯿﺰان داﺷﺘﻦ ﻣﻌﯿﺎری از ﻮرﻣﻨﻈ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺮاﻧﺲ ﮐﺎرﯾﻮﻓﯿﻠﻦ ﺑﻪ روش ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮔﺎزی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﻧﮕﺎر ﺟﺮم ﻣﻮرد 
 ﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑ یدارای ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه  دﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺮص ﻫﺎ ﯽﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣ اﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از . ﮔﺮﻓﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه از .  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺴﺘﻪ در ﺗﻬﯿﻪ ﻗﺮص ﻫﺎی روﮐﺶ دار ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺐﻣﻨﺎ
ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ، ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﻗﺮص روﮐﺶ دار ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ 
ﺪ  درﺻ 83 ﺣﺪود، ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎ و روﮐﺶ دادن ﻗﺮص ﻫﺎ ﮐﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه ﻃﯽ آن زﯾﺎد اﺳﺖ 
 .ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه ﺑﻪ ﻗﺮص ﻫﺎی روﮐﺶ دار اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ی اﺿﻄﺮاب در واﻗﻊ ﺑﺮوز ﻧﻮﻋﯽ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ در ﻓﺮد 
و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ  اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد 
. ﻨﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪﮔﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد اﺣﺴﺎس ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ ﯾﺎ 
ﻣﺎﻧﯽ از در ﻣﻮرد اﺿﻄﺮاب ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ در 
ﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دارو ، ﺟﻤﻠﻪ درﻣﺎن ﻫﺎی رﻓﺘﺎری 
 از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ یﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ، اﻣﺮوزه در اﮐﺜﺮ ﺟﻮاﻣﻊ . ﺷﻮد
 اﺿﻄﺮاب  دﭼﺎر  ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪد وﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ 
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺗﺪاوم  ﺷﻮﻧﺪﮐﻪ در ﺻﻮرت ﯽﻣ
ﻪ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎ ﺑ .  ﻓﺮد ﺷﻮد ﯽ ﻃﺒﯿﻌ ﮔﯽ در زﻧﺪ ﯽاﺧﺘﻼﻻﺗ
  از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ یﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد آ
 ﺧﺼﻮص ﻪ ﺑ،  ﺿﺪ اﺿﻄﺮاب یﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم از داروﻫﺎ 
ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از (. 1 ) ﮐﻨﻨﺪ ﯽﺑﻨﺰودﯾﺎزﭘﯿﻦ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ 
ﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻧﻮاع ﺟﺪﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﯾداروﻫﺎ دارای ﺣﺮﯾﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﻻ 
دارای اﻣﺎ ، دارای اﺛﺮﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 اﯾﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ دارو و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻮنﯽ ﭼ ﻋﻮارﺿ
 دارو ﯽﻣﺼﺮف دارو ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻄﻊ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ  ﻗﻄﻊ ﯾﻢﺑﺮوز ﻋﻼ 
 (.5)ﺪﻨﺑﺎﺷ ﯽﻣ
 درﻧﺠﺒﻮﯾﻪﺑﺎ  و  )silaniciffo anairelaV(  ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ 
 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺛﺮ آرام ﯽﺟﻤﻠﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎﻧ از  )silaniciffo assileM(
  آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﯽ ﺿﺪاﺿﻄﺮاﺑ ﯽ و ﺑﺨﺸ
 (. 81،71،11،01،7)
 08 ﺗﺎ 03 ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﯽ اﺳﺖ ﻋﻠﻔ ﯽﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ ﮔﯿﺎﻫ 
  )eataibaL(  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻌﻨﺎﺋﯿﺎن وﭘﺎﯾﺎ ، ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ
دﻧﺪاﻧﻪ دار و ﭘﻮﺷﯿﺪه  ، ﺷﮑﻞﻗﻠﺒﯽ  ﮔﯿﺎه ﺑﺮگ ﻫﺎی . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  
 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ 5 ﺗﺎ 4 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و ﭘﻬﻨﺎی 8 ﺗﺎ 5درازای ﺑﺎ ، از ﺗﺎر 
ﺳﺒﺰ ﺗﯿﺮه و ، ﺎﻧﯽ ﭘﻬﻨﮏ رﻧﮓ ﺑﺮگ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗ ﺑﻮده و 
ﮔﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ . در ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ اﺳﺖ 
 ﺧﺮداد ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻇﺎﻫﺮ از ﻣﺎه  اﺳﺖ ﮐﻪ ﯽﺻﻮرﺗ
/20-0/3 یﻧﺠﺒﻮﯾﻪ دارا ر ﺑﺎد ﯽﯾ ﻫﻮا یاﻧﺪام ﻫﺎ . (3 )ﺪﻧ ﺷﻮ ﯽﻣ
 ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻮع ی درﺻﺪ روﻏﻦ ﻓﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎو 0
ﺿﺪ ، آرام ﺑﺨﺶ  اﺛﺮ یﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ دارا .  ﺑﺎﺷﺪ ﯽﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣ 
 .(31)  ﺑﺎﺷﺪ ﯽ ﻣ ی ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮ وﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ ، اﺿﻄﺮاب
ﯾﺎ در  ﻋﺼﺎره و ،  ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﭘﻮدر یﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻓﺮم ﻫﺎ 
ﺗﺎ .  ﮔﯿﺮد ﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﯽ رﺳﻤ ﯽ ﮔﯿﺎﻫ یورده ﻫﺎ آﻓﺮ
 و از اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﻓﺮم دارو ﯽﺑﻪ ﺣﺎل ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺎرﺿﻪ ﺟﺎﻧﺒ 
 (.91) ﯾﺎ ﮔﯿﺎه ﺧﺸﮏ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
  eaecanairelaVﺳﺎﻟﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده  ﭼﻨﺪ  ﯽﺐ ﮔﯿﺎﻫ ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿ 
.  ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮاﺳﺖ 051 ﺗﺎ 05 ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﻦ یاﯾﻦ ﮔﯿﺎه دارا . اﺳﺖ
 ﻣﺘﺸﮑﻞ از ، ﻧﻮک ﺗﯿﺰ و دﻧﺪاﻧﻪ دار ﮔﯿﺎه  یﺑﺮگ ﻫﺎ 
 ﺑﺎ ﯽ ﮔﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﺻﻮرﺗ  و  ﻣﺘﻌﺪد ی ﻫﺎ ﻪﺑﺮﮔﭽ
 . ﺪﻨ ﺑﺎﺷ ﯽآذﯾﻦ دﯾﻬﯿﻢ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﺘﺮﻣ ﻞ ﮔ
  و ی ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه ا ﯽﻫﺎﯾ رﯾﺰوم یﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ دارا 
 ی ﺑﻮ ی از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن دارا ﺲ ﻃﻮﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘ یرﯾﺸﻪ ﻫﺎ 
 ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﯿﺪ یﺑﻮ. (4 ) ﮔﺮدد ﯽ ﻣ ﯽﻣﺸﺨﺼ
ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻋﻤﺪه ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ . اﯾﺰو واﻟﺮﯾﮏ اﺳﺖ 
 ﻓﺮار ﮐﻪ در رﯾﺸﻪ و یﻫﺎ و روﻏﻦ ﻫﺎ  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از واﻟﭙﻮﺗﺮﯾﺎت 
ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ  .(31) ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯽرﯾﺰوم آن ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧ 
 ﯽ، ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ و ﺷﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻀﻼﻧ ﯽ اﺛﺮ آراﻣﺒﺨﺸ یدارا
 اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ی ﮔﻮﯾﺎ ﯽآزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨ . (9 )اﺳﺖ
 ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ ﺳﺒﺐ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ در ﯽآﺑ
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮﺛﺎﺑﺖ .(41) ﻣﻮش ﻣﯽ ﺷﻮد 
 ﻣﻮﺟﻮد دراﯾﻦ ﮔﯿﺎه اﺛﺮ ی ﺗﺮﭘﻦ ﻫﺎ ﯽﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺰﮐﻮﺋ 
 در ﻣﻮش ی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰ یﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ رو ﺗﻀﻌﯿﻒ 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﯽﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎرﺿﻪ ﺟﺎﻧﺒ (. 21)ﺪ ﻧدار
 ﮐﻪ دارو ﺑﺎ دوز یﻣﻮارد ﺳﻤﯿﺖ ﮐﺒﺪی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در 
 (.51) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺪهﺷ ﻣﺪت ﻣﺼﺮف ﯽﺑﺎﻻ در ﻃﻮﻻﻧ
ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ و ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ  از ﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﯽﯾ دارو یﻓﺮم ﻫﺎ 
. (32 ) وﺟﻮد دارد ﯽﯾ اروﭘﺎ یرﻫﺎ ﮐﺸﻮ ﯽﯾدر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دارو 
ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﺮاوان از ﺟﻤﻠﻪ  ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﻓﺮم ﻗﺮص ﺑﻪ ﯽﯾﺟﺎ از آن 
، ﯽﯾاﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮدن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮم ﻫﺎی دارو 
ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ، ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ، ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ، ﭘﺎﯾﺪاری
دوز و ﻣﺼﺮف آﺳﺎن ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﮑﺎل داروﯾﯽ 
 ﻟﺬا ، (2)ﺎن ﻗﺮار دارد  و ﭘﺰﺷﮑ ﺑﯿﻤﺎرانﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش 
 آرام ﺑﺨﺶ ﺑﺎ یﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ دارو اﻗﺪام ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ 
 . ﺑﻪ ﻓﺮم ﻗﺮص ﮔﺮددﯽﻣﻨﺸﺎء ﮔﯿﺎﻫ
 
  ﮐﺎرروش
  :ﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫ-1
 ی در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول  از اﻧﺪام ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻗﺮص   
 ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ  ﺑﻪ یﻧﺠﺒﻮﯾﻪ و رﯾﺸﻪ و رﯾﺰوم ﻫﺎ ر ﺑﺎد ﯽﯾﻫﻮا
ﻋﻤﻞ ﭘﺮﮐﻮﻻﺳﯿﻮن .  ﺷﺪ یﮔﯿﺮروش ﭘﺮﮐﻮﻻﺳﯿﻮن ﻋﺼﺎره 
 ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم 42 ﻣﺪت زﻣﺎن ﯽ درﺟﻪ و ﻃ 07ﺑﺎ ﺣﻼل اﺗﺎﻧﻮل 
و ﺳﭙﺲ ﻋﺼﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄﯿﺮ در ﺧﻼ 
.  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﻐﻠﯿﻆ ﮔﺮدﯾﺪ 04 یو در دﻣﺎ 
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  ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮداﻧﺴﯿﺘﻪ، ﻣﻌﺎدل ﻋﺼﺎره ﺧﺸﮏ یﻋﺼﺎره ﻫﺎ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﯿﺎن . ر ﮔﺮدﯾﺪ ﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪا ﻣﻌﺎدل ﭘﻮدر ﮔﯿﺎﻫ و 
ﺗﺮﮐﯿﺐ ،  ﺷﺪه در دو ﮔﯿﺎه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﯾﯽﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎ 
ﺗﺮاﻧﺲ ﮐﺎرﯾﻮﻓﯿﻠﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﺮ دو ﮔﯿﺎه وﺟﻮد دارد 
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﮏ واﺿﺢ و ﺑﺎ درﺟﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺧﻮﺑﯽ در 
ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ و اﻧﺘﻘﺎل آن از 
ﻗﺮص ﻫﺎی روﮐﺶ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﻋﺼﺎره و ﺳﭙﺲ از ﻋﺼﺎره ﺑﻪ 
داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎری از اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ 
  .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﺮدﯾﺪ
  
 : ﺑﻪ ﻋﺼﺎرهﯽ ﻣﯿﺰان اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ از ﭘﻮدر ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮرﺳ-2
 ﮔﺮم از 5 ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ و ی ﮔﺮم از رﯾﺸﻪ و رﯾﺰوم ﻫﺎ 3 
ﮐﻠﺮو ﻣﺘﺎن ﺑﻪ  ی ﻟﯿﺘﺮ د ﯽﺑﺮگ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ   ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن از .   ﮔﺮدﯾﺪ یﻘﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮ ﻣﺪت ده دﻗﯿ 
 دو ﻣﺮﺣﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﯽ ﻃ ی ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮ ،اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺎﻣﻞ 
 ﮐﻠﺮو ﻣﺘﺎن ﺗﮑﺮارو ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ید
 ﭘﻮر ﻋﺒﻮر داده ﯽﻋﺼﺎره اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯿﻠ . ﮔﺮدﯾﺪ
ﺷﺪه و ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ آن ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف 
 .ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺮدﯾﺪﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﻧﮕﺎر ﺟﺮم 
 
 : ﻣﯿﺰان  ﻣﻮاد ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ در ﻋﺼﺎرهﯽ ﺑﺮرﺳ-3
 1/5 ﻟﯿﺘﺮ از ﻋﺼﺎره ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺷﺪه ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ و ﯽ ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠ 
 ﻟﯿﺘﺮ از ﻋﺼﺎره ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺷﺪه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯽﻣﯿﻠ
 ﮐﻠﺮو ﻣﺘﺎن و ﺑﻪ روش ذﮐﺮ یﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻼل د 
ﭘﺲ از ﺻﺎف ﻧﻤﻮدن ﺣﺎﺻﻞ . ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ 
 ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﯽ ، ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮاز ﺣﺎﺻﻞ ﺻﺎﻓ اﺳﺘﺨﺮاج
 .ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﻧﮕﺎر ﺟﺮم ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺮدﯾﺪ
 
 : روﮐﺶ داده ﺷﺪهی اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻪ ﻗﺮص ﻫﺎﯽ ﺑﺮرﺳ-4
  )noitarutirt( ﻗﺮص ﺻﻼﯾﻪ 5ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻌﺪاد   
 ﮐﻠﺮو ﻣﺘﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ی ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻼل د ﯽﺷﺪه ﻃ 
 ﭘﻮر، ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﯽ ﻣﯿﻠ ﯽﻋﺒﻮر از ﺻﺎﻓ ﮔﺮدﯾﺪه و ﭘﺲ از 
آن ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﻧﮕﺎر 
 . ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺮدﯾﺪمﺟﺮ
 
 :روش ﺗﻬﯿﻪ ﻗﺮص  -5
 ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ 
ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮای از روش ﮔﺮاﻧﻮﻻﺳﯿﻮن ﻣﺮﻃﻮب   ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﯽﻣﺎﯾﻊ ﻣ 
 در ﺗﻬﯿﻪ ﻗﺮص ﻣﻮاد ﻣﻮرد  اﺳﺘﻔﺎده . (02 )ﻗﺮص اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
 ﻻزم . ﺷﻮﻧﺪ ﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ 1 در ﺟﺪول (ﺳﻪ ﻧﻮع ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن )
ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﺼﺎره ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺷﺪه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ و 
ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﺘﺨﺎب 
ﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن  ا ،ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﻋﺼﺎره ﻫﺎ  ﺑ (.32) ﮔﺮدﯾﺪ
 و در ﯽ ﮐﻠﺴﯿﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﯾﺠ یآﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮ 
 .دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﯽﻃ
 
 
  ﻗﺮص ﯾﮏ ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن:1ﺟﺪول
 
 (ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم )اﺟﺰاء ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن 1ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن  2ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن  3ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن 
 *( ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ) ﻋﺼﺎره ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺷﺪه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ 0/3 0/3 0/3
 **( ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ) ﻋﺼﺎره ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺷﺪه ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ 0/1 0/1 0/1
  ﮐﻠﺴﯿﮏیﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮ 054 054 054
 ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ذرت 04 04 -
 (ﭘﺮﯾﻤﻮژل)ﺳﺪﯾﻢ ﮔﻠﯿﮑﻮﻻت ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ  - - 53
 اﺳﺘﺌﺎرات ﻣﻨﯿﺰﯾﻮم 01 01 01
 ﭼﺴﺐ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ 47 - -
 
 .ه ﺧﺸﮏ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ اﺳﺖ ﮔﺮم ﻋﺼﺎرﯽ ﻣﯿﻠ081 ﻟﯿﺘﺮ ﻋﺼﺎره ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺷﺪه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ ﻣﻌﺎدل ﯽ ﻣﯿﻠ0/3 *
 .ﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﺧﺸﮏ ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ اﺳﺖﯽ  ﻣﯿﻠ06 ﻟﯿﺘﺮ ﻋﺼﺎره ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺷﺪه ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ ﻣﻌﺎدل ﯽ ﻣﯿﻠ0/1 **
                    ﺳﺠﺎدی و ﻫﻤﮑﺎران                                         ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻗﺮص روﮐﺶ دار آراﻣﺒﺨﺶ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎی ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ و 
47  
 ﮐﻠﺴﯿﮏ یدر ﻣﺮﺣﻠﻪ اول در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮ 
در ﺣﺎل ﺑﻪ  )rexim cibuC(ﻣﮑﻌﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ 
 ﻋﺼﺎره ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺷﺪه ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻮدﻫﻢ ﺧﻮردن 
 ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻟﮏ ﺑﺎ ی اﺿﺎﻓﻪ و ﺗﻮده ﺧﻤﯿﺮ ﯽرﯾﺠﺗﺪ
 ﺳﺎﻋﺖ در 42 ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺳﭙﺲ  ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ و 61ﻣﺶ 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺧﺸﮏ 52ﺧﺸﮏ ﮐﻦ در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
 ﺧﺸﮏ ﺷﺪه آﺳﯿﺎب ﺷﺪه یدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎ. ﮔﺮدﯾﺪ
وﻋﺼﺎره ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺷﺪه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ اﺿﺎﻓﻪ 
 61 ﺷﺪه ﻣﺠﺪدا از اﻟﮏ ﺑﺎ ﻣﺶ  ﺗﻬﯿﻪ ﯽ ﺗﻮده ﮔﺮاﻧﻮﻟ .ﮔﺮدﯾﺪ
 ﺳﺎﻋﺖ درﺧﺸﮏ ﮐﻦ و درﺟﻪ 42ﻋﺒﻮرداده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺧﺸﮏ ﮔﺮدﯾﺪ 52ﺣﺮارت 
ﺑﻪ ﺗﻮده ﺳﺪﯾﻢ ﮔﻠﯿﮑﻮﻻت ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﭘﻮدر ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﯾﺎ ، ﺷﺪن
ﯽ ﯾدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎ . ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ و ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﯾﺪ 
 )gnilbmaT(اﺳﺘﺌﺎرات ﻣﻨﯿﺰﯾﻮم ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻪ روش ﻏﻠﻄﺎﻧﺪن 
 ی ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎ ﯽﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑ . (22 )ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﯾﺪ 
ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ زاوﯾﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎ، داﻧﺴﯿﺘﻪ اوﻟﯿﻪ، 
 ی  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎ یداﻧﺴﯿﺘﻪ ﺑﺎﻟﮏ و داﻧﺴﯿﺘﻪ ﺿﺮﺑﻪ ا 
 ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ .  ﮔﺮدﯾﺪ یﻣﻌﻤﻮل اﻧﺪازه ﮔﯿﺮ 
  ﯽﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ  وﺟﻬﺖ  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه یداﻧﺴﯿﺘﻪ ﻫﺎ 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻧﯿﺰ  xednI s’rraC،  ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎ یﺬﯾﺮﺟﺮﯾﺎن ﭘ 
 .(42)
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 اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی زاوﯾﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎ( اﻟﻒ
ﻣﻘﺪار ، زاوﯾﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎ  ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی 
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ 1/2 ﮔﺮم از ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎ را در ﻗﯿﻔﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 001
وی ﭘﺎﯾﻪ ای ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﯾﺪه و دﻫﺎﻧﻪ رﯾﺨﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻗﯿﻒ ﺑﺮ ر 
ﺳﻄﺢ . ﯿﻦ آن ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺴﺪود ﺷﺪ ﯾﺧﺮوﺟﯽ ﭘﺎ 
ﻣﺴﻄﺤﯽ در زﯾﺮ ﻗﯿﻒ ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ دﻫﺎﻧﻪ ﻗﯿﻒ 
ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﻮده ای ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ از ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎ ﺑﺮ روی 
اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻧﺠﺎم و . ﺳﻄﺢ ﺻﺎف ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدد 
ی ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ارﺗﻔﺎع و ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺨﺮوط اﻧﺪازه ﮔﯿﺮ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﻧﮋاﻧﺖ زاوﯾﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺨﺮوط ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻓﻖ 
د زاوﯾﻪ اﺳﺘﺮﺣﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ اد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ 
 : ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ
        ارﺗﻔﺎع          
    θ gt  =ــــــــــــــ 
 ﻧﺼﻒ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺨﺮوط
 
 اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی داﻧﺴﯿﺘﻪ اوﻟﯿﻪ و داﻧﺴﯿﺘﻪ ﺿﺮﺑﻪ ای( ب
  ﮔﺮم از 001، ﻧﺴﯿﺘﻪ اوﻟﯿﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی دا 
 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮی رﯾﺨﺘﻪ 001ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎ را در ﯾﮏ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪرج 
ﺳﭙﺲ . ﺷﺪو ﺣﺠﻢ ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮﺧﻮاﻧﺪه 
. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ( ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﻠﯽ ) ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ( ﮔﺮم) ﻧﺴﺒﺖ وزن 
 5اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪرج ﺣﺎوی ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ارﺗﻔﺎع 
 ﺣﺠﻢ .ﭼﻮﺑﯽ رﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﺻﺎف و 
ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاﻧﺪه و داﻧﺴﯿﺘﻪ  ﺑﺎﻟﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی ﺗﺎ 5ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻞ رﻫﺎ ﮐﺮدن اﺳﺘﻮاﻧﻪ از ارﺗﻔﺎع . ﺷﺪ
ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی . ﻫﻨﮕﺎم رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺛﺎﺑﺖ اداﻣﻪ داده ﺷﺪ 
ﺣﺠﻢ و ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺒﺖ وزن ﺑﻪ ﺣﺠﻢ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ داﻧﺴﯿﺘﻪ 
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺴﯿﺘﻪ اوﻟﯿﻪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً. ﮔﺮدﯾﺪﺿﺮﺑﻪ ای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  از ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ xednI s’rraCداﻧﺴﯿﺘﻪ ﺿﺮﺑﻪ ای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه 
ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ  ﻫﺮﮐﺪام از ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ 
 (. ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﮑﺮار و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
            
  داﻧﺴﯿﺘﻪ ﺿﺮﺑﻪ ای – داﻧﺴﯿﺘﻪ اوﻟﯿﻪ         
                         rraC’s xednI(درﺻﺪ ﻓﺸﺎرﭘﺬﯾﺮی)   =   ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ×001
            داﻧﺴﯿﺘﻪ ﺿﺮﺑﻪ ای         
 
  ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎیاﻧﺪازه ﮔﯿﺮ( ج
 001 ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎ، ﻣﻘﺪار ی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮ یﺑﺮا
   در ﯾﮏ ﻗﯿﻒ ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪ  ی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه را ﮔﺮم از ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎ 
 و زﻣﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻗﯿﻒ ﺑﺮ   رﯾﺨﺘﻪ ی ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ 1/2 ﯽوﺟﺧﺮ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﮑﺮار اﯾﻦ .  ﺷﺪ یﺣﺴﺐ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮ 
 ﺑﺎﺷﺪ ﯽآزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣ 
 (.42)
 ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎی ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻗﺮص ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
 SKﺗﮏ ﺳﻤﺒﻪ  ﻣﺪل  ﯽدﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮص زﻧ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
 ﺳﺎﺧﺖ آﻟﻤﺎن و lheiN-nloK ,HBMG ,oC nailiK202-37334 
. ﮐﻤﭙﺮس ﮔﺮدﯾﺪ   ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 21ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺳﻤﺒﻪ ﻣﻘﻌﺮﺑﺎ ﻗﻄﺮ 
 ﻗﺮص ﻫﺎ ﯽﻗﺒﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ روﭘﻮش دادن ، ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑ 
 و زﻣﺎن از ی، ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﭘﺬﯾﺮ ﯽ وزن، ﺳﺨﺘ ﯽﺷﺎﻣﻞ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘ 
  ذﮐﺮ ﺷﺪه در یﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎ 
 ﻗﺮار ﯽﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ( 12،8) PSU و  PBﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﭘﻪ ﻫﺎی 
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺴﺘﻪ ﺟﻬﺖ یﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻗﺮص ﻫﺎ 
 .  ﺷﺪﻧﺪﻋﻤﻠﯿﺎت روﮐﺶ دادن اﺳﺘﻔﺎده 
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 روﮐﺶ دادن ﻗﺮص ﻫﺎ روش یاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮا  در
اﺟﺰاء ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ . (61 ) ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  آﺑﯽ روﮐﺶ ﻓﯿﻠﻢ 
 . ﮔﺮددﯽو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻣﺤﻠﻮل روﮐﺶ ﻓﯿﻠﻢ در ﺟﺪول د
 
 اﺟﺰاء ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ ﻣﺤﻠﻮل روﮐﺶ ﻓﯿﻠﻢ :2ﺟﺪول 
 
 روش ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﻠﻮل روﮐﺶ ﻓﯿﻠﻢ( اﻟﻒ
 ﻫﻤﺰن  اﺑﺘﺪا آب ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﻠﻮل روﮐﺶ ﻓﯿﻠﻢ 
 . اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد ﯽﺗﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺮداﺑ ﺷﺪ ﻫﻢ زده ﻪ  ﺑ ﯽاﻟﮑﺘﺮﯾﮑ
 در  ﺳﺎﯾﺮاﺟﺰاء ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ ﻣﺤﻠﻮل روﮐﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺳﭙﺲ
ﺪ و ﺷ ﻣﺨﻠﻮط وﺑﻪ آب اﻓﺰوده ﺑﻮد ﻫﺎون ﺻﻼﯾﻪ ﮔﺮدﯾﺪه 
 . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﮔﺮم ﮔﺮدﯾﺪ04 ی دﻣﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ًﺗﺎ
 
 روﮐﺶ دادن ﻗﺮص ﻫﺎ( ب
. ی ﮐﺮدن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ روﮐﺶ دادن ﻗﺮص ﻫﺎ ﺑﻪ روش اﺳﭙﺮ 
 رﯾﺨﺘﻪ  )naP( ﮔﺮم از ﻫﺴﺘﻪ ﻗﺮص ﻫﺎ داﺧﻞ ﭘﻦ 005در اﺑﺘﺪا 
 ﮔﺮم ﺿﻤﻦ زدودن ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر از یﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا و ﺷﺪ 
. ﻧﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﮔﺮم ﺷﺪ 04 ﻗﺮص ﻫﺎ ﺗﺎ ،آﻧﻬﺎﺳﻄﺢ 
 ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ یﺳﭙﺲ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﮔﺮم ﺷﺪه ﺑﺮ رو 
 و ﺑﺎ  ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻘﻄﻊ یﻋﻤﻞ اﺳﭙﺮ .  ﮔﺮدﯾﺪ یاﺳﭙﺮ
ﻫﺮ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧ 
 ﻗﺮص ﻫﺎ ی از ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮ رو ﯽ، ﺣﻼل ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﻻﯾﻪ ﻧﺎزﮐ یاﺳﭙﺮ
 ﮐﺮدن ﺗﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ یاﺳﭙﺮ. ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدد 
 .   ﺳﻄﺢ ﻗﺮص ﻫﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖیرو
 
 : روش ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻗﺮص ﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه -8
  وزﻧﯽ ﻗﺮص ﻫﺎﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات( اﻟﻒ
 ﻗﺮص ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻧﺘﺨﺎب و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ 02ﺗﻌﺪاد 
ﺗﻮزﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه و از اﻋﺪاد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ وزن ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻗﺮص ﻫﺎ . ﺷﺪ
ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﯿﺶ از در اﯾﻦ روش ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ 
ﺎﺷﻨﺪ  درﺻﺪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑ 5دو ﻗﺮص اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
 (.6،02)
 
 ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺮص ﻫﺎ( ب
 ﻗﺮص ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ 01ﺗﻌﺪاد 
 ( )akewrEﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺨﺘﯽ ﺳﻨﺞ ﻗﺮص 
ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺮص ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﻮﺗﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ 
 ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺨﺘﯽ ده ﻗﺮص ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ .ﮔﺮدﯾﺪ
 ﮔﺮدﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺨﺘﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺰان ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺮص ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ 
 ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 04-05ﻻزم ﺟﻬﺖ ﯾﮏ ﻗﺮص ﺑﺪون روﮐﺶ 
 (.02،6،2)
 
 ﺑﺮرﺳﯽ درﺻﺪ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﭘﺬﯾﺮی ﻗﺮص ﻫﺎ( ج
دﯾﮕﺮ ﺗﻮزﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه و در دﺳﺘﮕﺎه  ﺗﻌﺪاد ده ﻗﺮص ﺑﺎ ﻫﻢ 
دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای ده دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ . اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ 
دﺳﺘﮕﺎه  دور در دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﻗﺮص ﻫﺎ از 52ﺳﺮﻋﺖ 
. دوﺑﺎره ﺗﻮزﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ، ﺧﺎرج و ﭘﺲ از ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ 
  درﺻﺪ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ از ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً
 درﺻﺪ 0/5-1درﺻﺪ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﻄﻠﻮب ﺑﯿﻦ (. 6،02)
 (. 2)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
 
  وزن اوﻟﯿﻪ ﻗﺮص ﻫﺎ-   وزن ﻗﺮص ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ
 درﺻﺪ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ. = ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  × 001
 وزن اوﻟﯿﻪ ﻗﺮص ﻫﺎ 
 
 اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی زﻣﺎن ازﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن( د
 از   ﻗﺮص اﻧﺘﺨﺎب و در ﺳﺒﺪ ﻣﺨﺼﻮص دﺳﺘﮕﺎه 6ﺗﻌﺪاد 
ﺳﭙﺲ زﻣﺎن ﻻزم .  ﻧﺪﻗﺮار داده ﺷﺪ  )rotargetnisid(ﻫﻢ ﭘﺎﺷﺎﻧﻨﺪه 
ﺑﺮای از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن ﻗﺮص ﻫﺎی ﻗﺮار داده ﺷﺪه در ﺳﺒﺪ در 
 درﺟﻪ 73±2ﺎی ﺑﺸﺮ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮی ﺣﺎوی آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﺎ دﻣ 
 ﻣﺮﺗﺒﻪ 03و ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺣﺮﮐﺖ ﺻﻌﻮدی ـ ﻧﺰوﻟﯽ ) ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد 
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺎن ﻫﺎی ﺛﺒﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً (  ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی 5-6در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
 زﻣﺎن از PBﻃﺒﻖ ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﭘﻪ . از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ 
 51ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﻗﺮص ﻫﺎی ﺑﺪون روﮐﺶ 
 (.6،8،02)دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
 
 ﻧﺎم ﻣﺎده  ( ﮔﺮم)ﻣﻘﺪار 
  ﭘﺮوﭘﯿﻞ ﻣﺘﯿﻞ ﺳﻠﻮﻟﺰﯽﻫﯿﺪروﮐﺴ 52
 0004ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﮔﻠﯿﮑﻮل  3/57
  اﮐﺴﯿﺪ ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮمید 5
 ﺑﺮاون اﮐﺴﯿﺪ 21/5
 آب 554
                    ﺳﺠﺎدی و ﻫﻤﮑﺎران                                         ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻗﺮص روﮐﺶ دار آراﻣﺒﺨﺶ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎی ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ و 
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 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎی ﺗﻐﻠﯿﻆ  ﻧﺘﺎ  
 . آﻣﺪه اﺳﺖ3ﺷﺪه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ و ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ در ﺟﺪول 
  ﻣﯿﺰان اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺮاﻧﺲ ﮐﺎرﯾﻮﻓﯿﻠﻦ از ﮔﯿﺎه ﺑﻪ -1
 درﺻﺪ و ﻣﯿﺰان اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﻣﺎده 38/6ﻋﺼﺎره ﻫﺎی ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺷﺪه 
 . درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ83ﺑﻪ ﻗﺮص ﻫﺎی روﮐﺶ دار 
 
ﺎره ﻫﺎی ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺷﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻋﺼ:  3ﺟﺪول 
 ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ و ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ
 
ﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ  ﻧ ـ2
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ .  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 4ﺷﺪه در ﺟﺪول 
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻮد زاوﯾﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه و  ﻣﯽ
 ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺧﻮب ﺑﻮدن ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮی ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎ xednI s’rraC
 .اﺳﺖ
 
 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎی   :4ﺟﺪول
  ﺷﺪهﺗﻬﯿﻪ
 
 ـ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﻣﻮرد 3 
ﻧﺘﺎﯾﺞ . ﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ  ارا 5ﻗﺮص ﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول 
 از 3ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺷﻤﺎره 
ذﮐﺮ ﻪ ﻻزم ﺑ . ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
 ﻗﺮص 02اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺗﻌﺪاد 
ﻞ ﺑﻗﺎ .ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ 
 ﻫﯿﭽﮑﺪام از ، ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮات وزﻧﯽ  ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در 
ﻫﺎ از ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮات وزﻧﯽ ﺧﺎرج ﻧﺒﻮده ﻗﺮص 
. و در ﻣﻮرد ﻫﯿﭽﮑﺪام ﻣﺸﮑﻞ ﻟﺐ ﭘﺮﯾﺪﮔﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
 ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ در 5ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺟﺪول 
ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺮص ﻫﺎ زﯾﺎد و زﻣﺎن از ﻫﻢ 
اﺳﺘﻔﺎده از دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ . ﭘﺎﺷﯿﺪن ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ 
 ﮐﻪ 3 و 2ﺳﯿﻮن ﺷﻤﺎره ﭼﺴﺐ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮده و در ﻓﺮﻣﻮﻻ 
ﭼﺴﺐ ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺮص ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮﭼﻪ درﺻﺪ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﭘﺬﯾﺮی . ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد ﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪه ﻪ  ﺑ 3 و 2ﻫﺎی ﺷﻤﺎره  ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺷﻤﺎره ﯾﮏ اﺳﺖ وﻟﯽ درﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ 
 ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ از . ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﭘﺮﯾﻤﻮژل در ، ﭘﺎﺷﯿﺪن  ﻗﺮص ﻫﺎ 
 زﻣﺎن از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن ﻗﺮص ﻫﺎ  ﺑﻪ 3ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺷﻤﺎره 
 . ﮐﺎﻫﺶ داده ﺷﺪ( ﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ) دﻗﯿﻘﻪ 01ﺣﺪود 
 
  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻗﺮص ﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه :5ﺟﺪول 
 
ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ، ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه 
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن اﻧﺘﺨﺎب و ﺟﻬﺖ 3ﺷﻤﺎره 
ﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﯾروﮐﺶ دادن و ﺗﻬﯿﻪ ﻗﺮص ﻧﻬﺎ 
ﻫﺎی روﮐﺶ دار ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ  ﻗﺮص. ﮔﺮﻓﺖ
ای از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار  ﻫﺎی ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﭘﻪ  وﯾﮋﮔﯽ
دﻗﯿﻘﻪ 51/2±1/5ﺑﻮده و زﻣﺎن از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎدل 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﻧﺲ ﮐﺎرﯾﻮﻓﯿﻠﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ . ﮔﺮدﯾﺪﺗﻌﯿﯿﻦ 
ﻧﻮع  ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ ﺳﻨﺒﻞ اﻟﻄﯿﺐ
 آزﻣﺎﯾﺶ
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه   ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ01 ﮔﺮم در 5/7 ﻟﯿﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ01 ﮔﺮم در 6/2
 ﺧﺸﮏ
ﻣﻌﺎدل ﭘﻮدر   ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ3/5  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ4/2
 ﺧﺸﮏ ﮔﯿﺎﻫﯽ
 داﻧﺴﯿﺘﻪ  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ1/1  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ1/3
 ﻧﻮع آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺘﯿﺠﻪ
 (θ)زاوﯾﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ   درﺟﻪ72
 داﻧﺴﯿﺘﻪ اوﻟﯿﻪ  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ0/38
 داﻧﺴﯿﺘﻪ ﺿﺮﺑﻪ ای  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ0/59
 ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎ  ﮔﺮم ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ42/7
 xednI s’rraC 21/6
نﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮ
 3
ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن 
 2
ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن 
 ﻧﻮع آزﻣﺎﯾﺶ 1
 808/7±21/4 057/3±23/4 047/9±7/3
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات وزﻧﯽ
 (ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم) 
 011/1±3/7 77/4±3/3 67/3±3/6
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺮص ﻫﺎ 
 (ﻧﯿﻮﺗﻦ) 
 0/3 0/7 0/6
 ﺬﯾﺮی ﭘﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ 
 (درﺻﺪ) 
 43/7±2/5 81/4±0/9 9/2±0/7
 زﻣﺎن از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن
 (دﻗﯿﻘﻪ) 
 هرﺎﻤﺷ ،ﻢﻫد هرود                                                                                                               نﺎﻣﺮﮐ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻪﻠﺠﻣ2  
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 دوﺪﺣ راد ﺶﮐور یﺎﻫ صﺮﻗ ﻪﺑ38 دﻮﺑ ﺪﺻرد  . ﺎﻫ صﺮﻗ
 هدﺎﻔﺘﺳا ﻢﻠﯿﻓ ﺶﮐور و هدﻮﺑ ﯽﺘﺧاﻮﻨﮑﯾ و فﺎﺻ ﺢﻄﺳ یاراد
 ﯽﻫﺎﯿﮔ یﺎﻫ هرﺎﺼﻋ عﻮﺒﻄﻣﺎﻧ یﻮﺑ فﺬﺣ ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ هﺪﺷ
ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ اراد ار نﻮﯿﺳﻻﻮﻣﺮﻓ رد هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا. 
یراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ 
  ﻣ زا ﻪﻠﯿﺳﻮﻨﯾﺪﺑ رﺎﺒﺘﻋا ﻪﮐ نﺎﻬﻔﺻا ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﺸﻫوﮋﭘ مﺮﺘﺤﻣ ﺖﻧوﺎﻌ
اددﺮﮔ ﯽﻣ ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ ﺖﺳا هدﻮﻤﻧ ﻢﻫاﺮﻓ ار ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا مﺎﺠﻧ. 
 
 
Summary  
Formulation of a Sedative Film Coated Tablet from Extracts of Melissa officinalis and Valeriana 
officinalis  
Sajjadi SE, Ph.D.,1 Tavakoli, N, Ph.D.,2 and Samaian, M, Pharm.D. 3  
1. Associate Professor of Pharmacognozy, 2. Assistant Professor of Pharmaceutics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, 
Iran. 3. Pharmacist. 
 
Anxiety is feeling of danger in a person who is threatening with something. Nowadays, anxiety is 
increased in different populations and, thus it is became an important problem in many countries. Melissa 
officinalis (Melissa) and Valeriana officinalis (Valerian) are two medicinal  plants. These two plants are 
traditionally used as sedative herbal drugs and new studies on their pharmacological activity present the 
same results. Aerial parts of M. officinalis and rhizomes of V. officinalis were extracted with ethanol: water 
(70:30). The hydroalcoholic extracts were concentrated in vacuum evaporator and then added to an 
absorbent matrix. Amount of the dried used extracts per one tablet is 180 mg and 60 mg of Melissa and 
Valerian respectively. After granulation process, other ingredients were added to wet granules and tablets 
were prepared using a tabletting machine. Tablets tested physically and some modifications were done on 
the formulation. At last tablets were coated with a film coat by spraying method. As a criterion of active 
constituents transmission, the amount of trans-caryophillene was determined by GC-MS method. Results of 
this study indicated that after modification of formulation, tablets with desirable characteristics for film 
coating had been produced. Physical examinations indicated that the tablets have proper physical 
characteristics. GC-MS analysis also showed that in spite of long processes of extraction, granulation, and 
coating, active ingredients transmission was about 38% from plant to film coated tablets. 
 
Key Words: Sedative tablet, Melissa officinalis, Valeriana officinalis 
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